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Цель дипломной работы – социологический анализ социализации 
ребенка и его прав в белорусской семье. Объект работы - положение ребенка 
в белорусской семье.  
В работе осуществлен комплексный анализ теоретико-
методологических основ изучения социализации детей в семье. Выявлено, 
что ценностные ориентации детей, воспитывающихся родителями, в 
значительной степени повторяют родительский ценностный набор. На 
основании результатов социологических исследований установлено, что 
основными ценностями, которые родители транслируют и формируют у 
своих детей, являются здоровье, дети, семья, материальное благополучие. 
Представлен обзор зарубежной и отечественной законодательной базы в 
области прав ребенка. Констатируется недостаточное внимание к вопросу 
прав детей в отечественной социологии. 
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The aim of the thesis is a sociological analysis of the socialization of the child and 
his rights in the Belarusian family. Object work - position the child in a Belarusian 
family.  
In the work carried out a comprehensive analysis of the theoretical and 
methodological foundations of the study of the socialization of children in the fam-
ily. It is revealed that the value orientation of children raised by parents largely re-
peat the parent value set. On the basis of results of sociological researches it is es-
tablished that the core values that parents transmit and shape their children are 
health, children, family, material well-being. Presents an overview of foreign and 
domestic legislative framework in the field of child rights. It is noted insufficient 
attention to the issue of children's rights in national sociology. 
 
